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RESUM 
S'estudien les especies d'Hidracneles trobades en mostretjos puntuals fets els anys 1986 i 
1987 a fonts dels Pirineus a les províncies &Osca i de Lleida. S'han identificat 23 esptcies, 
7 de les quals s'han trobat per primera vegada a la Península Iberica. 
El gran nombre d'esp8ciesirobades en aquests llocs en comparaci6 amb el d'altres indrets 
on es troben Hidracneles, confirma que els ecosistemes fontinals afavoreixen I'aYllament. 
RESUMEN 
Se estudian las especies de Hidracnelas hailadas en muestreos puntudes hechos durante 
10s aiios 1986 y 1987 en fuentes de 10s Pirineos de las provincias de Huesca y Lleida. Se 
han identificado 23 especies, 7 de las cuales se han hallado por primera vez en la Penín- 
sula ibkrica. 
El gran número de especies en relacidn con el número de fuentes donde aparecen confirma 
que las características de 10s ecosistemas fontinales favorecen el aislamiento. 
ABSTRACT 
The water mites found in punctual sampling in Central Pyrenees sources (Spain) in the 
years 1986 and 1987 are studied. Twenty-three species have been identified, seven of 
which me, for the first time, mentioned in the iberian Peninsula. 
The great number of species in relation to the number of places where water mites are 
found claim that these ecosystems favour the isolation. 
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Los manantiales constituyen habitats especiales escasarnente estudiados pero que 
poseen unas características biológicas muy bien marcadas (Hynes, 1970). La 
constancia en sus condiciones y su antigüedad permiten el desarrollo de comuni- 
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dades estructuradas y de una notable complejidad. Se puede esperar que esta pre- 
visibilidad ambiental reduzca en general las necesidades dispersivas de su pobla- 
miento y en cierto modo favorezca el aislamiento y la especiación (Margalef, 
1983). 
En 1986 se inici6 un estudio integrado de las comunidades fontinales en el Pi- 
rineo Central. Las hidracnelas son, dentro de este proyecto, uno de 10s grupos ta- 
xonómicos estudiados. 
Los Pirineos, en su vertiente española, son un área geográfica de la que no hay 
apenas trabajos sobre este grupo taxonómico. Los estudios realizados (Angelier, 
1949 y 1957, y Angelier et al., 1985, Viets, 1939, entre otros) se centran, en la 
vertiente francesa, en especies de arroyos y lagunas, pero no de fuentes en concre- 
to. Únicamente Schwoerbel(1959) realiza un estudio exhaustivo de este grupo en 
fuentes y arroyos de la Selva Negra, señalando aspectos ecológicos y biogeográ- 
ficos del mismo. 
El objetivo principal de este trabajo es contribuir al conocimiento de la distri- 
bución de las hidracnelas en la Península Ibérica, centrando su estudio en el kea  
pirenaica a partir de un muestreo con carácter fundamentalmente extensivo de las 
fuentes y manantiales. 
El muestreo se localiza en el Pirineo Central (provincias de Huesca y Lleida). El 
área de estudio, que incluye las cuencas de 10s rios Noguera Pallaresa, Noguera 
Ribagorzana, Esera y Cinca, puede considerarse estructurada por las siguientes 
unidades geológicas: Región Axil y Región de 10s Nogueras, de materiales prima- 
rios fundamentalmente silícicos (granitos y pizarras); Sierras Interiores, formadas 
por calizas mesozoicas y origen marino; Depresión Media de margas y arcillas del 
Cretácico Superior y calizas y arcillas eocénicas; y, por Último, Sierras Exteriores, 
constituidas por calizas y conglomerados poligénicos calizos eocénicos (Solé Sa- 
baris, 195 l). La distribución del conjunt0 total de fuentes muestreadas y la situa- 
ción de aquéllas en las que se han encontrado hidracnelas puede observarse es- 
quematizada en la Figura 1. 
La toma de muestras se ha llevado a cabo durante 10s aiios 1986 y 1987. Cada 
fuente ha sido visitada una sola vez, anotándose el grado de permanencia, caudal 
aproximado, velocidad aproximada de la corriente, morfometria, granulometria, 
presencia de precipitados, localización y acceso (Tabla 1). Para la velocidad de la 
corriente (V) se ha utilizado el siguiente criterio: O = nula o inapreciable; 1 = len- 
ta; 2 = ligeramente rápida o moderada; 3 = rápida o muy rápida. La granulometria 
del sedimento o del lecho de la fuente se ha agrupado en cuatro tipos; 1 = limos, 
fango o sedimento muy fino; 2 = arena, sedimento fino y de origen orgánico; 3 = 
mezcla de gravas de distinto tamaño; 4 = predomina la grava gruesa, se combina 
con abundantes cantos y guijarros (Tabla 2). 
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Tabla 1. Localidades de muestreo indicando las coordenadas U.T.M. y el grado de permanecia: 




Font del Sito 
Font del Manel 
Font del Regué 
Font Freda 
Font del Mas de Corsa 
Font de les Greixes 
Font Freda 
Font de la Fayeda 
Font del Moreu 
Font del Vives 
Font Blanca 
Font del Planell Gran 
Font del Campament Bohi 
Font d'hcallo 
Font de Espuy 
Font del chmping 
Font Calent 
Font del Pla 
Font Bella 
Font de Sis 
Font de I'Oliva 
Font de les Olles 
Fuente de San Cristdbal 
Fuente del Prado del Rio Isabena 
Fuente de la Terraza aluviai 
F. S.n. 
Fuente de la Sentina 
Fuente de la Espuña 
Fuente de la Cabina de Informaci6n 
Fuente de la Tamara 
Fuente de Urbiego 






































Las hidracnelas se recogieron principalmente de la zona mis próxima a la sur- 
gencia, distinguiendo 10s diferentes hábitats (ollas, remansos, emisarios) y micro- 
hábitats (sedimentos, macrófitos, musgos, piedras) que la constituyen. 
Los individuos se fijaron con Koenike. Para identificar el material se utiliza- 
ron 10s trabajos de Viets (1936); Lundblad (1956) y Bader (1975). 
Paralelamente se tomaron muestras de agua para análisis químicos y se reali- 
zaron mediciones ccin situ>> de PH, temperatura, conductividad y oxigeno disuelto. 







































































































































































































































































































































magnesio, sodio y potasio). La determinación de 10s contenidos iónicos se ha re- 
alizado por métodos de espectrofotometría de absorción atómica y por métodos 
de cromatografia iónica y de volumetria. 
RESULTADOS 
En la Tabla 2 se señalan las especies encontradas y 10s rangos de variación de al- 
gunos parámetros fisicoquimicos. 
La alcalirri&&.de las aguas es un factor lirnitante para la dispersión de las 
especies (Schwoe: bel, 1959). El mismo autor distingue entre géneros de aguas al- 
calinas, indiferentes a la alcalinidad y de aguas poc0 alcalinas. Los géneros que 
aparecen en mayor número de fuentes, Prctzia, Panisus y Torrenticola, son géne- 
ros de aguas frías, corrientes, y con un rango de variación de la alcalinidad am- 
plio. Panisus y Protzia viven en 10s musgos, en cambio Torrenticola se encuentra 
preferentemente CI ltre el sedimento. 
Los ejemplarea determinados como Panisus sp. y Torrenticola sp. presentan 
unos rasgos morfológicos que dificultan su asignación a alguna de las especies 
conocidas de estos géneros. Las especies del genero Panisus son bastante difíciles 
de distinguir ya que la estructura de las placas dorsales es variable y al contrario 
la estructura de 10s palpos es muy uniforme, parece que s610 la medida de las cua- 
tro patas permite una verdadera distinción (Bader, 1981). Según 10 anterior, 10s 
ejemplares Panisus sp. se asemejan a Panisus sarasini. 
En el caso de Torrenticola sp., 10s individuos presentan, conjuntamente, rasgos 
de Torrenticola elliptica y Torrenticola anomala (estructura de 10s palpos, punto 
de inserción de la cuarta pata, sutura de las placas epimerales, etc.. .), pero sin que 
se puedan asignar claramente a una de estas dos especies. 
Estos dos géneros se siguen estudiando en la actualidad y una caracterización 
de estos individuos como especies o subespecies geográficas nuevas apoyaría la 
idea según la cual, en un k e a  geográfica reducida (sector central del Pirineo) la 
distribución de poblaciones en este tipo de ecosistemas: fuentes antiguas, disjun- 
tas y con caracteristicas ecológicas constantes, constituye un factor favorecedor 
de la especiación. 
Sperchon longirostris y Feltria minuta, nuevas citas para la Peninsula Ibérica, 
pertenecen, según la clasificación de Schwoerbel para la Selva Negra, al grupo de 
especies que prefiere aguas ácidas, aunque Feltria minuta la hemos encontrado 
también en aguas alcalinas. 
Las fuentes estacionales tienen caracteristicas más propias de charca, con ve- 
locidad de corriente nula o muy lenta, menos cantidad de oxigeno disuelto, sedi- 
mento fino; en ellas se encuentran especies que no son especialmente de aguas co- 
rrientes: Oxus strigatus (nueva cita para la Peninsula Ibérica), Arrenurus 
cuspidifer, Arrenurus cylindratus. El punto nQ 57 es también estacional pero en 
cambio su tipologia es tipicarnente fontinal, con velocidad de la corriente muy rá- 
pida, sedimento de grava y nivel de oxigeno mayor que en las otras estacionales. 
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En la anterior localidad encontramos Hygrobates norvegicus, nueva cita para la 
Península Ibérica, que es una especie sensible y exigente a la temperatura. Se en- 
cuentra s610 en fuentes permanentes de aguas frías (Viets, 1936). 
CONCLUSIONES 
De las 23 especies encontradas en las fuentes del Pirineo Central en este trabajo, 
6 resultan nuevas citas para la Península Ibérica: Sperchon longirostris, Sperchon 
mutilus, Lebertia cuneifera, Oxus strigatus, Hygrobates norvegicus, Feltria minu- 
ta, Feltria oedipoda. 
El alto número de especies en relación con el número de fuentes en que apa- 
recen Hidracnelas (23133) indica que estos ecosistemas, con unas condiciones 
constantes, favorecen el aislamiento. 
Los géneros más frecuentes: Protzia, Torrenticola y Panisus, son 10s que pre- 
sentan un rango de variación de 10s parámetros físico-químicos amplio. 
Las especies encontradas son típicas de fuentes, estenotermas de aguas frías, 
poc0 nadadoras, que viven en 10s musgos o entre la grava del sedimento. La apa- 
rición de especies más tipicas de lagunas, como Oxus strigatus, se produce en 
fuentes con características mis propias de charca. 
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